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As the fifth-largest economy of ASEAN, Philippines was once one of the favorite 
foreign direct investment destinations, because of its abundant natural resources and 
great market potential. After the Southeast Asian financial crisis, the international 
environment for the foreign direct investment had undergone profound changes, so it  
is very important for Philippines to enforce the right policies to attract foreign 
investors. This paper makes a certain analysis of the Philippines FDI policy from the 
aspect of the politic economics. 
The paper includes 5 parts. Chapter 1 is the prelude. Chapter 2 introduces the 
overview of the Philippines FDI policy. Chapter 3 analyzes the incentive and 
protective measures of the FDI policy. Chapter 4 analyzes the regulatory measures of 
the FDI policy. Chapter 5 is the conclusion. 
The conclusions of the paper are as follow: 
The government gives some favorable policies to the multinational companies, 
which is not only because of the historical and cultural characters of the Philippines 
itself, but also because of the government’s goal to maximize the positive effects from 
the foreign investor. 
However, many factors offset the effect of the incentive and protective 
measures, and the Philippines government should focus on the improvement of the 
investment environment. 
There are some contradictions between the government and the foreign direct 
investors, so the government also enforces some regulatory measures. 
The regulatory measures of the FDI policy reflect the trend of over-regulating 
which will make a negative effect to the investment environment and offset the 
positive effect of the incentive and protective measures. So the government should 
speed up the reform of the regulatory measures. 
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（1） 外国间接投资(Foreign Indirect Investment，FII)指外国政府、国
际金融组织和外国商业银行的贷款、外国官方援助、出口信贷及在国际资本市场
融资等。 
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一、1945 至 1967 年——美国殖民经济政策的延伸 
在战后很长的一段时间内，美国垄断资本仍然控制着菲律宾的主要经济命
脉。1946 年 7 月，菲律宾政府在美国的压力下被迫与美国签订了《菲美贸易协
定））（又称《贝尔贸易协定》),1954 年 7 月修订为《劳雷尔一兰利协定》。从战
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菲律宾宪法中有关外国投资的法律规定主要为第 12 章第 2 条、第 3 条、第
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